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КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Корпусные германистические исследования на кафедре немецкой филологии СамГУ имеют десяти-
летнюю традицию, активно включены в тематику НИР и носят двоякий характер: создание оригинальных 
параллельных корпусов и их размещение в сети Интернет и перманентная адаптация и использование раз-
нообразных готовых немецкоязычных исследовательских корпусов (баз данных). 
Исследования по первому направлению проходили в рамках проектной темы «Корпусная лингвис-
т ика и новые информационные т ехнологии», включенной в рамки межкафедрального сотрудничества с 
университетом города Вюрцбурга в ФРГ (институт немецкого языкознания, руководитель проф. 
Н.Р. Вольф). Они были начаты на кафедре немецкой филологии СамГУ (руководитель проф. 
С.И. Дубинин) в 2001 году. Их целью являлось последовательное составление, разметка и компьютерная 
обработка параллельного немецко-русского корпуса переводных текстов DER-Korpus: deutsch-russisches 
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Parallelkorpus, спроектированного на базе первоначально электронных документов ООН (www.un.org) и 
их переводов, что планировалось для исследовательских и учебных целей. Это включало многоаспектное 
межъязыковое контрастивное сопоставление на базе корпуса отдельных явлений, отработку аспектов 
переводоведения, когнитивно-стилистический анализ, лексикографию и др., что планировалось далее 
расширить и на основе официально-деловых, литературно-художественных, публичных, научных и газет-
но-публицистических и др. переводных текстов 1990 – 2000-х гг.  
Выпускники кафедры имели возможность в 2002 – 2007 гг. пройти послевузовское обучение на кур-
се «Электронная обработка баз данных в лингвистике (EDV)» в университете Вюрцбурга (рук. П.Шталь) 
по программе DAAD (Германская служба академических обменов) и овладеть методикой создания парал-
лельных текстов (технологии кодировки Tustep, SGML, XML/TEI). В проектную рабочую группу вошли 
сотрудники, аспиранты кафедры, студенты-старшекурсники. Проект был впервые представлен на крупном 
международном европейском коллоквиуме «Korpuslinguistik Deutsch / klde» (Вюрцбург, 02.2003 г.), где 
прошли презентации девяти проектов, а его результаты были вскоре опубликованы [1; 5]. 
Непосредственно по теме проекта и на базе начального DER-Korpus аспирантом С.Е. Вадяевым в 
2005 году в НГЛУ им. Добролюбова была защищена кандидатская диссертация «Лингвистические прин-
ципы построения и использование корпуса текстов для исследования официально-делового стиля совре-
менного немецкого языка» и опубликован ряд статей [2; 3; 4; 6]. Прикладной аспект темы был затем реа-
лизован в рамках дисциплины «НИТ в филологии» на немецком отделении СамГУ на базе оригинального 
учебного пособия [7].  
В 2006 году эта оригинальная исследовательская часть проекта была завершена в данном узком 
формате. Основной трудностью технической реализации в составлении корпусов была сложность прове-
дения разметки сканируемых текстов и их синхронизации, что заставило исследователей ограничиться 
готовыми электронными текстами из ресурсов Интернет. 
С 2010 года кафедрами немецкой филологии СамГУ и институтом немецкого языкознания универ-
ситета Вюрцбурга (рук. проф. В.П. Кляйн) инициировано продолжение корпусного проекта также в со-
трудничестве с чешскими германистами из Силезского университета г. Опава, апробировавшими свой не-
мецко-чешский параллельный корпус переводных художественных беллетристических текстов (проект 
DeuCze; http://www.deucze.germanistik.uni-wuerzburg.de/). За прошедшие годы вюрцбургские коллеги рас-
ширили корпусные исследования и в аспекте исторических изысканий (древненемецкие тексты)1.  
Во-вторых, продолжение реализация проекта предполагало также практическое освоение и внедрение 
в исследования и в учебный процесс в СамГУ новых компьютерных технологий и программ обработки уже 
готовых текстовых баз данных. Это программы и корпусы Digitale Bibliothek (http://www.digitale-
bibliothek.de), словарь DDW Лейпцигского университета (www.wortschatz.uni-leipzig.de), гиперкорпус 
Cosmas I-II института немецкого языка в г. Мангейм (www.ids.de; https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-
web/), электронные словари Я. Гримма, Аделунга и др.).  
Сопутствующий характер имело создание на кафедре электронных средств тестирования по немец-
кому языку на базе группировки мини-корпуса текстов и упражнений по грамматике (дипломная работа 
П.Волкова, 2007 г.). 
Особенно успешным было использование популярного ресурса Digitale Bibliothek. Программная обо-
лочка «Digitale Bibliothek» версии 4.0. известна с 1997 года как «DB 1.0» и особенно удобна для структурно-
семантических (ЛСП), лексикологических, когнитивных штудий. Программа, например, позволяет вести по-
иск лексики в электронных текстах и в их сегментах. Методика работы с программой заключается в определе-
нии параметров поиска лексики и в классификации найденного лексического материала в соответствии с 
группами слов (т.н. «Wortlisten»). При этом существует возможность сохранить результаты поиска и обработ-
ки для последующего быстрого доступа к необходимому контексту. 
Программная оболочка «Digitale Bibliothek (DB)» отличается функциональностью: предусмотрены 
различные регистры «поиск», «содержание», «избранное», «заметки» и др. с собственными контекстны-
ми меню. Здесь можно производить поиск фрагментов текста или отдельных ЛЕ, сохранять результаты 
поиска в списке, снабжая его краткой характеристикой найденных ЛЕ или текстов; копировать выделен-
ный фрагмент текста в документ с автоматическим указанием выходных данных (электронного варианта и 
1 См. новый ресурс: «Würzburger elektronischen sprachwissenschaftlichen Arbeiten» (WespA) (Korpusbasiert), в частности Schönherr, 
M. Modalität und Modalitätsausdrücke in althochdeutschen Bibeltexten. Eine korpusgestützte Analyse. 2009 http://www.opus-
bayern.de/uni-wuerzburg/volltexte/2010/4690/ pdf/MonikaSchoenherrDiss Wespa7.pdf 
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первоисточника). Достаточно удобно составлять статистику поиска; производить поиск согласно обще-
принятым регистрам («*», «?» и др.), увеличивать страницу с текстом, размещать несколько страниц од-
новременно, производить быстрый переход к требуемой странице, не используя процедуру «перелистыва-
ния» и др.  
Данный инструментарий исследования позволяет проводить анализ в полнотекстовом формате, зна-
чительно упрощая и ускоряя процесс исследования языковых единиц т.н. методом сплошной выборки, 
выявлять более точные результаты комбинированного поиска лексики и статистики словоупотреблений, 
сочетаемости ЛЕ и др. 
Корпусный текстовой ресурс «Digitale Bibliothek» впервые успешно был использован в диссертации 
аспирантки кафедры Т.Ю. Игнатьевой в 2006 году на материале сочинений Ф.Шиллера «Лексико-семан-
тическое поле "межличностные отношения" в немецком литературном языке конца 18 – начала 19 вв.». 
С использованием ресурса «DB 4.0» в 2010 году аспирантом кафедры С.В. Буториным была выпол-
нена диссертация на тему «Репрезентация лингвокультурного концепта «BILDUNG» в немецком литера-
турном языке конца XVIII – начала XIX вв. (на материале романов воспитания И.В.Гете)». Были выделены 
166 лексических единиц – репрезентантов концепта «Образование», каждая из которых далее задавалась в 
параметры поиска электронной программы «Digitale Bibliothek» для электронных корпусов текстов рома-
нов И.В. Гете о Вильгельме Мейстере, объем которых составил 1784 электронных страницы. В общей 
сложности программа обследовала в корпусе все возможные случаи употребления лексических единиц в 
двух романах. 
С 2007 года корпусные исследования на кафедре немецкой филологии были расширены за счет на-
чавшегося сотрудничества с институтом масс-медийных средств г. Штутгарта (ФРГ, www.hdm-stuttgart.de) 
по новым образовательным программам (прикладные аспекты германистики и дидактики преподавания 
ИНО) в содружестве с проф. Ф.Тиссеном. В рамках этого сотрудничества начато комбинирование исполь-
зования корпусных исследований (текстовых баз данных) с Интернет-технологиями и с возможностями 
дистанционных программ ОДТ СамГУ, в частности с модульной объектно ориентированной интернацио-
нальной учебной системой MOODLE [8; 9]1.  
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